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RESUMEN. 
 
 
La presente memoria tiene por objeto efectuar un análisis del Proyecto 
de Reforma Constitucional que crea al Defensor del Ciudadano, con el objeto 
de determinar sus características principales, su estructura y las finalidades 
que se le encomiendan, para luego concluir con un apartado relativo a su 
relación con la Contraloría General de la República, institución que se erige 
como el principal mecanismo de control hacia la Administración. El método 
utilizado es el analítico deductivo, para lo cual se analizó el respectivo proyecto 
y diversa doctrina que se ha pronunciado al respecto. Como resultado de la 
investigación es posible concluir que no existe conflicto alguno entre la labor 
realizada por la Contraloría General y aquella que se le encomienda al 
Defensor del Ciudadano en el Proyecto, y que más bien el trabajo de ambos 
órganos debe realizarse en forma conjunta y coordinada para lograr un 
perfeccionamiento en la relación Administración-administrados. 
